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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 
rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Beban Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional (BOPO), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 
terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Asset (ROA). 
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan mampu memperluas wawasan 
dalam manajemen keuangan dan menjadi refrensi untuk penelitian 
selanjutnya.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 2008 dan masih terdaftar 
sampai tahun 2012 yaitu sebanyak 21 sampel perusahaan, teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode 
analisis data yang digunakan adalah Analisis Uji Asumsi Klasik dan Uji 
Regresi Liniear Berganda dengan uji t, uji f, dan koefisien determinasi 
(??). 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji asumsi klasik 
tidak ditemukan masalah. Hasil uji t menunjukan bahwa variabel Capital 
Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hal 
ini membuktikan bahwa kecukupan modal dalam menjalankan usahanya 
harus terpenuhi. BOPO berpangaruh positif signifikan terhadap ROA. 
Semakin tinggi BOPO maka dapat dikatakan kegiatan operasional yang 
dilakukan perusahaan bank tidak efisien. Loan to Deposit Ratio (LDR) 
berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, pada uji f menunjukan 
bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel CAR, BOPO, dan LDR 
berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dan diperoleh hasil Koefisien 





Kata kunci :  Capital Adequacy Ratio (CAR), Beban Operasional terhadap 
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